












































































































































































表紙 ： 左から、金沢城石川門と桜、金沢大学がん進展研究所50周年記念式典（平尾 敦所長挨拶）、
遺伝子改変を行い悪性化した腸オルガノイドより生じた肝転移がんの免疫染色像
［緑、E-Cadherin; 赤、p53; 青、細胞核（上皮幹細胞研究分野 Nick Barker教授、村上 和弘助教より提供）］、
卯辰山花菖蒲園（見頃は6月中旬から7月中旬）
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Nick Barkerリサーチプロフェッサー、中国復旦大学上海がんセンター Da-Qiang Li教授、
韓国ソウル大学精密医療センター Seong-Jin Kim教授、





















































　On behalf of the Kanazawa University Cancer Research Institute, it gives me great pleasure to welcome you to our 50th 
Anniversary International Symposium.
　Established in 1967, our Institute’s First Director was Dr. Hajime Okamoto who developed Picibanil, a widely used 
anti-cancer drug. Over the past 50 years, the Institute has evolved to be an important node of cancer research in Japan, 
making important contributions to basic and clinical research. In 2011, the Institute was commissioned by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) to be a Joint Usage Research Center on Metastasis and Drug 
Resistance. Our current research focuses on cancer stem cells and the tumor microenvironment for the discovery of novel 
molecular therapeutic targets. To accomplish its goals, the Institute aim to generate state-of-the-art cancer models through 
cutting-edge technologies, such as genetically engineered mice, patient-derived xenograft and molecular imaging. 
　Looking ahead to the next 50 years, we aspire to be a premier research organization recognized internationally for its 
integration of strong basic cancer research with expedient clinical application. To realize this ambition, we plan cultivate a 
strong team to capture the strengths of emerging disciplines, such as nanotechnology, bioengineering, artificial intelligence 
and medical genomics. We strongly believe that the key to unlocking these potentials lies in the valuable collaborations with 
experts in each field. We shall build a path to the future of life science and a new era of cancer treatment in which 
malignant diseases are completely curable.
　It is my sincere wish that during this symposium, you would immerse yourselves in the outstanding presentations by 
our speakers, who are our international research partners and esteemed experts in cancer biology and medicine. May this 





Atsushi Hirao, M.D., Ph.D. 













































































































































































































































参加者前列左から、当研究所 大島正伸教授、韓国がんセンター San Jae Park研究所長、国立が
ん研究センター 中釜斉理事長、韓国がんセンター Eun Sook Leeセンター長、ソウル大学がん研究











　Life in Cancer Institute of Kanazawa University
  I am very grateful for having such a precious chance to study in the Cancer Institute of Kanazawa 
University for half a year under the guidance of Professor Gotoh. During my stay, I learned a lot of 
knowledge of how to perform scientific research and practiced in the laboratory with the help of Professor 
Gotoh and Assistant Professor Nishimura. And I am really appreciated for the kindness of all of the staff in 
the laboratory. I feel like I am in a big family. And also in the institute, everyone is very friendly and 
warm-hearted when I got into trouble of experiments. Thank you all.  Additionally, the natural environment 
in Kakuma campus and traditional culture of Kanazawa city impressed me a lot. It was a great experience of 





























　 The 1st NanoLSI International Symposium 







































































クロマチンダイナミクス共 同 研 究


































































































Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB),
Cell Division and Cancer Laboratory (PRK), 
(シンガポール). Philipp Kaldis 先生
受賞／表彰
2017年10月18日 腫瘍制御研究分野・源利成教授が、（独）日本学術振興会から科研費審査委員表彰を受けました。
The Campbell Family Institute for Breast Cancer
Research, Princess Margaret Cancer Centre, University
Health Network, (カナダ). Tak W. Mak 先生
京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学　丸山 史人 先生、
京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学　藤吉 奏 先生
Medicine in Sun Yat-sen University,
and Jinan University Tumor Pharmacology
Institute, (中国). Jingxuan Pan 先生




金沢大学医薬保健研究域医学系 組織細胞学　西山 正明 先生
愛媛大学医学系研究科　今村 健志 先生
Imperial College London,Faculty of Medicine,(イギリス). 
金沢大学ナノ生命科学研究所 Yuri Korchev 先生


























































































































食 堂 売 店
自然科学
本館
がん進展制御
研究所
歩道
橋玄関
駐
車
場
金沢大学
自然研前
バス停下車
出入口
創立50周年記念特別号（１）
先人達の志と未来へのメッセージ
特別寄稿集　　吉川　　寛　先生
　　　　　　　澤武　紀雄　先生
　　　　　　　清木　元治　先生
　　　　　　　岡田　保典　先生
最新トピックス
・金沢大学がん進展研究所50周年記念
　国際シンポジウム・式典・祝賀会
　がん研のある角間の里は80cmの雪が降り積もり、見渡す限りの銀世界。その中に、茶色の校舎が建ち並ぶ美し
い景色が広がっています。雪の上には、野うさぎの足跡がそこかしこに残され、自然の息遣いが伝わってくる。
　ニュースレターの創刊から編集に携わって4年。この3月に34年を過ごした研究所を定年退職します。振り返れば
あっという間だった。自然豊かな角間を去るには名残惜しいですが、4月から新たな場所で刺激的なプロジェクトに
参加できることを楽しみにしています。がん進展制御研究所が、益々発展されていくことを願っています。（K）
4月
5月
6月
7月
8月
兼六園・金沢城　観桜期ライトアップ
九谷茶碗まつり（能美市、毎年5月3日～5日）
青柏祭（七尾市、ユネスコ無形文化遺産登録、毎年5月3日～5日）
お旅まつり（小松市、毎年5月中旬の土、日曜を挟む4日間）
金沢百万石まつり、加賀友禅燈ろう流し（金沢市）
兼六園・金沢城ライトアップ　夏の段（毎年6月の第1土曜日を
中心に3日間）、氷室開き（毎年30日）
宇出津あばれ祭（鳳珠郡能登町、毎年7月第１金・土曜）
輪島大祭（輪島市、日本遺産登録、毎年8月22日から25日の3日間） 金沢百万石まつり（百万石行列）
写真提供（金沢市）：
石川県観光協会ホームページ、写真素材集より
氷室仕込み
氷室開き
